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Hakkı Tarık Us'un 
Radyo arşivine hizmeti
Vefatını teessürle haber 
aldığımız Hakkı Tarık Us üsta­
dımızı, yalnız bu sütunun şü­
mulü çerçevesine giren hizmet­
leri bakımından anacak olsak. 
Tanrıdan ona bin kere rahmet 
dilemeğe kâfi gelir.
Hakkı Tarık Us, basın dünya, 
miza elli yıl emeği geçmiş kalem 
sahiplerini bir araya getlrerea 
bir jübile tertip etmişti. Onların 
kendilerinin dahi unutmuş ol­
dukları ilk eserlerini derllyerek 
btr sergi hazırlamıştı. Her biri, 
nln bu memleket kültürüne ya­
rım asır boyunca görmüş olduk­
ları hizmeti lnceliyerek, İzah­
larda bulunmuştu. Hepsinin üs. 
tünde olarak, o şerefli kalem sa. 
tüplerinden yarma, sesli birer 
hatıra bırakmak üzere, devrimi­
zin teknik imkânlarından fay­
dalanmak gibi en büyük dirayeti 
göstermişti.
Bu sesler, şimdi, çoğu ebedi, 
yete intikal etmiş olan muhar. 
rlrlerimizin ve ediplerimizin bi­
rer yadigârı olarak — Sırf Hak. 
kı Tarık Us un teşebbüsü neti­
cesi — radyo arşivleri arasın, 
dadır. >
üstadın o sıralarda. Basın 
- Yayın Umum Müdürlüğüne 
vaki titiz müracaatlarını ve: 
• Bunlar geçip gidiyor. kendi 
ağızlarından birer konuşmasını 
olsun raptedelim. Yahut eserle­
rinden birkaç satır okusunlar. 
Yahut birer 'hatıralarını anlat, 
smlar. Tecrübelerinden birer 
ders versinler. Aman İhmal et- 
mlyeltm. diye her hangi bir 
gecikmeye fırsat bırakmıyarak 
ısrar ve takiplerini çok İyi ha. 
tırlarım. Sonra bu sesler, bir 
jübile röportajı olarak radyo­
dan nakledilmişti.
Temenni ederim kİ. kendi 
sesi de onlar arasında butunsun. 
Çünkü o da geçip gitmiştir. 
Ben kendlsile şahsen tanışmış, 
gazetesinde feyzalmış. himmeti­
ni görmüş bahtiyarlardanım. 
Sesi daima kulağımdodır. Gele, 
cek nesillere, geçmişin nasıl de. 
SeTlendirlIeblIdtSİTiI gösteren sır, 
onun sesinde saklıdır.
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